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I 
摘要 
我国人均水资源不足，且地区分布不均，水资源短缺问题较为严重。其中农
业用水供需矛盾尤其突出，农业水资源利用效率低下又加剧了这一矛盾，农田灌
溉问题逐渐突显。农田灌溉直接影响农产品的生产，国家给予了高度重视，鼓励
通过组建农民用水者协会的方式来解决灌溉难题。自协会成立以来，协会在农田
灌溉问题上起到了一定作用，但目前农民用水者协会的运行效果参差不齐，总体
来看并不理想。 
那么怎样对农民用水者协会的绩效进行评价呢？又是什么因素导致了绩效
差异呢？带着这些疑问，本文在总结文献和理论的前提下，基于“社会—生态”
系统分析框架，利用 2016 年针对湖北省当阳市农民用水者协会的问卷调查数据，
采用集对分析模型对协会的绩效进行综合评价，并运用联立方程组模型探讨了影
响协会绩效的因素以及绩效与参与度的相互作用。研究表明：（1）社会绩效、经
济绩效、生态绩效是对农民用水者协会绩效指标的合理构建，基于多元联系数的
集对分析方法能有效地对农民用水者协会绩效进行综合评价。（2）协会的绩效与
用水户参与度存在相互促进的作用，即提高用水户的参与度可以改善协会绩效，
而协会绩效较高反过来也可以增加用水户的参与度。（3）协会绩效除受到参与度
影响外，协会会长的领导能力也会对绩效产生正向影响。参与度除受到协会绩效
影响外，用水户间关系融洽程度、干部经历、灌溉水资源的充足性也会对参与度
有显著的正方向影响。 
本文主要包括三个部分： 
第一部分包括引言、文献综述、理论等，第一章是引言，介绍了本文背景、
研究意义等，第二章是文献综述，介绍了国内外关于农民用水者协会的研究进展。
第三章是理论框架和研究假设，介绍了“社会—生态”系统分析框架以及提出研
究假设。 
第二部分是实证分析，第四章采用多元联系数的集对分析对农民用水者协会
绩效进行综合评价，第五章采用联立方程组模型探讨了影响绩效的因素等。 
第三部分是结论与启示，第六章总结了全文的结论，并在此基础上提出建议
和研究展望。 
关键词：用水者协会；绩效评价；影响因素 
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Abstract 
Per capital water resource shortage and the disequilibrium distribution of water 
resource result in water shortage. Because of the contradiction between supply and 
demand of agricultural water and the low utilization rate of it, irrigation problems are 
especially obvious. Irrigation affects the production of agricultural products directly, 
so China has paid great attention to farm irrigation and has encouraged to solve 
irrigation problem by establishing water users association. The associations have 
contributed to the solution of irrigation problem since their establishments. However 
the operations of the different associations are different and the performance is not as 
ideal as expected in general. 
So how to evaluate the performance of water users associations ? And what 
causes the differences of performance? This paper analyzed the data from a survey of 
farmers from Dangyang, Hubei Province in 2016, based on the summary of 
literature& theory and “Social-Ecological Systems” analytical frame. This paper has 
evaluated the performance of water users associations by using set pair analysis model 
firstly and then studied on the influence factors of performance and the interaction 
between performance and participation, based on simultaneous equations model. The 
results show that（1）：The performance should include social performance, economic 
performance and ecologic performance and the set pair analysis model can effectively 
solve the problem of performance evaluation. (2)There is a mutual promoting 
relationship between performance and participation, in other words, increasing the 
participation can improve the performance and good performance can increase 
participation too.(3)Besides participation, performance is also affected by leadership 
of president. Participation is not only affected by performance, better relationship 
between water users, cadre experience and adequacy of irrigation water also have 
significantly positive effects on participation. 
This paper consists of three parts: 
The first part includes introduction, literature review and theory. The first chapter 
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III 
is the introduction, mainly introducing background and research significance. 
The second chapter is literature review, mainly involving common-pool resources 
theory，social capital and self-governance theory. The third chapter is theory and 
research hypothesis, introducing “Social-Ecological Systems” analytical frame and 
three research hypothesis. 
The second part is empirical analysis. The forth chapter uses set pair analysis 
model to evaluate comprehensive performance of water users associations and 
analyzes the influence factors of performance based on simultaneous equations 
model. 
The third part is the conclusions and enlightenments. The fifth chapter 
summarizes the conclusions of whole paper and gives some suggestions and research 
prospect based on conclusions. 
Key words: Water users association; Performance evaluation; Influence factors 
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1 引言 
1.1选题背景 
1.1.1 农田灌溉问题 
我国淡水资源总量很大，占全球水资源的 6%，在世界排名第四，但人均水
资源不足，仅为世界平均水平的 1/4，在世界排名 100 位左右。再加上水资源的
地区分布不均：南多北少、东多西少，时间分布不均：大部分地区不同季节的降
雨量有明显差异，旱涝灾害频发，使得我国水资源问题更为严重。其中农业用水
供需矛盾尤其突出，过度开采地下水，农业用水被城镇用水挤占的现象屡见不鲜，
而农业灌溉水资源的利用效率低下，平均利用率仅仅达到 50%，远远低于发达国
家的 70%-80%，又加剧了这一矛盾。在此情况下，农田灌溉问题逐渐突显。 
农田灌溉直接影响农产品的生产和可持续发展，在农业生产环节中处于至关
重要的地位。自 2002 年农村税费改革以来，农田灌溉形势更加严峻，大中型水
利的核心地位逐渐丧失，小水利（打井、挖堰）逐渐兴起。然而，小水利在面临
干旱时抵御能力差，高昂的成本也让农民望而却步。近几年连续干旱问题，导致
农田受灾面积较大，农户损失惨重，这既是天灾更是人祸，水利设施投入不足，
渠道维护工作不到位，破坏严重，机井抽水收取电费较高等，导致很多农户因高
成本而主动放弃灌溉，只能听天由命。 
1.1.2 农民用水者协会的提出 
农业是国家的基础产业，灌溉是农业的命脉，国家对农田灌溉给予了高度重
视。2015 年中央 1 号文件里明确提到“鼓励发展农民用水合作组织，扶持其成
为小型农田水利工程建设和管护主体”。2016 年中央 1 号文件再次重申了农田灌
溉问题：大规模推进农田水利建设，到 2020 年农田有效灌溉面积达到 10 亿亩以
上，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.55 以上。可见，农田灌溉在农业生产中
的重要地位，国家鼓励以农民用水合作组织这样的形式来解决农田灌溉难题。 
目前，灌溉合作组织的主要形式是农民用水者协会。农民用水者协会是“经
过民主协商、经大多数用水户同意并组建的不以营利为目的的社会团体，是农民
自己的组织，其主体是受益用水户。在协会内成员地位平等，享有共同权利、责
任和义务 [1]。农民用水者协会的组织结构较为统一，协会设有执行委员会，成
员一般为主席、副主席、工程技术员、财务、执委。执委下设管水员，负责具体
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的事情，如：负责向用水户收缴水费、灌溉渠系的清淤除障和小型维修、汛期各
闸门开关等。具体如下图所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1：农民用水者协会组织结构图 
 
农民用水者协会由用水户组建，在民政局进行登记。水行政主管部门是协会
的业务主管，对协会起政策指导作用。灌区管理单位通过与农民用水者协会签订
供水合同从而建立起买卖关系。具体如下图 2 所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2：农民用水者协会网络关系图 
 
从上图可以看出，农民用水者协会不是孤立存在的，而是处于一个相对复杂
的网络结构中，灌区管理单位、水行政主管部门、民政局等也会对协会的发展具
有一定的影响。 
1.1.3 农民用水者协会的运行情况 
农民用水者协会强调用水户的参与和管理，打破了传统的集体灌溉管理体
制，从而避免了层层收费，产权不清等问题。自 1995 年我国开始建立农民用水
副主席 财务 
主席 
执委 工程技术员 
管水员 
用水小组 
加入 
供水合同 
买卖关系 
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者协会开始，农民用水者协会的数量不断上升。然而不同地区的自然条件、经济
状况、水利设施等情况不同，农民用水者协会的运行效果也参差不齐。从全国范
围来看，农民用水者协会总体运行情况不太理想。一方面，部分协会的组建并没
有遵守规则。协会的建立并不是基于用水户的自愿行为，而是当地政府部门为了
争取国家的财政补贴等，依靠行政力量建立的。这些协会从本质上还是采用传统
模式，并不能达到农民用水者协会建立的目的。另一方面，在协会的管理上，部
分协会的管理运行极不规范。尽管各个协会在成立之初都制定了《农民用水者协
会章程》，但多流于形式，部分协会只承担了放水和收取水费的职能，其余工程
管理、清淤除障等职能无力顾及，用水计划、配水计划往往是由会长等主要负责
人临时口头商议达成；协会几乎没有收入，遇到困难就只能求助村委会或上级主
管部门，可持续发展存在较大问题。 
1.2研究意义 
鉴于目前农民用水者协会运行状况总体来看并不太理想，存在不少问题，且
农民用水者协会的运行绩效差异较大，因此有必要对农民用水者协会的绩效进行
研究，挖掘影响协会运行绩效的因素，从而有针对性地提出建议，以达到用水者
协会的有效运行，农田灌溉资源合理、高效利用的目的。 
1.2.1 理论意义 
不少学者对农民用水者协会的绩效进行了评价和研究，这为本文的开展提供
了丰富的理论参考。然而，大多数学者将焦点聚集在绩效的指标选择与评价方面，
但很少运用系统性的框架进行分析。在有关影响农民用水者协会绩效因素方面的
研究，大多数学者采用回归的计量方法进行探讨，集中考察的是不同因素对绩效
的单向影响，而忽视了绩效对其他因素的反馈作用。本文将运用“社会—生态”
系统框架分析农民用水者协会的绩效，并对影响绩效的因素，以及绩效与治理的
相互关系进行论证。 
1.2.2 现实意义 
农田灌溉是农业生产的重要环节，农民用水者协会的模式已经得到学者的广
泛认可，但现实中农民用水者协会的绩效不太可观，并不能完全解决农田灌溉问
题。本文基于实地考察，围绕绩效评价，影响绩效的因素等进行分析，从而对症
下药，以期提高农民用水者协会的绩效，真正为农民解决灌溉用水问题。 
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1.3研究思路 
1.3.1 技术路线 
怎样对绩效指标进行设计以及运用怎样的方法进行绩效评价呢？影响绩效
的因素是什么？绩效会对治理等会产生反馈作用吗？基于对以上问题的思考，本
文运用“社会—生态”系统框架，采用计量模型的方法，结合理论分析与实证分
析，以期解决以上问题。本文的技术路线如下图所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 3：技术路线 
 
1.3.2 结构安排 
第一章：引言。本章介绍了选题背景、研究意义以及研究思路等。在农田灌
溉水资源紧缺，传统灌溉管理方法弊端丛生的形势下，农民用水者协会应运而生，
然而运行绩效并不可观。在此情况下，本文试图通过分析实地调研得到的数据，
综合评价农民用水者协会的绩效，挖掘影响绩效的因素，以期针对改善农民用水
者协会的绩效提出相关政策建议。 
第二章：文献综述。文献综述涉及国外研究进展、国内研究进展、述评三个
多元联系数集对模型 联立方程组模型 
绩效评价 
 
影响绩效的因素 
 
提出本文的研究假设 
“社会—生态”系统框架 文献研究 
结论与启示 
理论分析 
实证分析 
规范分析 
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